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Ikan berukuran 157 sentimeter itu berasal dari sungai Amazon di Amerika Selatan.
JAKARTA - Penduduk Dusun Pajaran Selatan, Desa 
Mlirip Rowo, Kecamatan Tarik, Sidoarjo gempar dengan 
penemuan ikan spesies arapaiman gigas di sungai 
Brantas, Jawa Timur.
Ikan raksasa itu dilaporkan tersangkut pada mata kail 
penduduk setempat dan ia kemudiannya dibawa 
pulang ke rumah individu tersebut dan diletakkan dalam 
sebuah kolam besar. '
Kebanyakan penduduk hairan dengan penemuan 
ikan berukuran 157 sentimeter dan seberat 30 kilogram 
yang berasal dari sungai Amazon di Amerika Selatan.
Dalam perkembangan berkaitan, sebuah video yang 
menjadi tular menunjukkan seorang individu 
melepaskan kira-kira 18 arapaima di Brantas, sekali gus 
menjawab persoalan bagaimana Ikan raksasa terbabit 
berada di sungai berkenaan.
Tindakannya menerima pelbagai reaksi pengguna 
media sosial malah ada yang mendakwa ia boleh 
menjejaskan ekosistem perairan tempatan kerana ikan 
tersebut bukan berasal dari Indonesia. - okezone.news
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